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OVER EENIGE NIEUWE SOORTEN
VAN
MEGALOPS, DUSSUMIERlA, r\OTOPTERUS EN
ASTRONESTIIES,
DOOI\
DI'. P. DIJ E E Jli. E R.
Ik vat in deze bijdrage te zamen, de beschrijvingen van eenige
nieuwe soorten. behoorende tot familiën, welke met de Clu,
peoïden zijn verwant, doch zich daaronder niet lat en ran g-
schikken,
De geslachten JJfegalops, Dussumicria en Notopterus , be-
Ilooren volgens den heer Valenciennes elk tot eene .bijzondere
familie, terwijl Astronesthes zich nog het beste laat plaats en
ouder de Solmoties.
lJfegalops macrophthalmus beschouw ik als eene nieuwe soort
van dit geslacht. De verschill en tuss chen deze soort en llfc-
galops indicus CV vallen meer in het oog, wanneer men speci-
mina van dezelfde lengte naast elkander plaatst. Men ontwaart
dan, dat de oogen bij Meçalops macroplithalmus aanrnerke-
lijk grooter zijn; dat de kop grooter en boll er is ; dat de bo-
venkaak minder achterwaarts uitsteekt en onder de iris eindigt;
dat de schubben grooter en mind er talrijk en de buikvinnen
korter zijn. Dij twee individu 's Van gelijke grootte (315'" en
317"') zijn die verschillen te overzi en als volgt.
Mcgalops indicus CV. Rop 4} maal in liet ligchaam. Oog
3! maal in den kop. Buikvinn en bijkans 2 maal in de lengte
van den kop. 36 schubb en op eene overl angsche rei.
lJfegalops macrophth almus Blkr. Kop 4* maal in het lig-
chaam. Oog bijkans 3 maal in den kop, Buikvinnen 2! maal in
de lengte van den kop . 40 schubben op ecue overlangsche rei.
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Op liet einde van hel 20ste deel del' groote Histoire 11111u-
-r el le des Poissons verklaart de heer Valencienneszich el' voor,
het geslacht Mcgalops voortaan te beschouwen als eene afdee-
Iing van het geslacht Elop s. Hoezeer de groote verwantschap
dez er geslachten niet te miskennen is, verschillen toch d e soor-
ten van Elops en lIIegalops in habitus zoodanig van elkander,
dat zelfs een leek ze als zeer verschill ende vissch en zou beschou-
wen. Ik ben het met den heer Val enciennes eens, dat men
aan de verlenging van den laatsten rugvinstraal hier geene ge-
nerische waarde kan hechten. Ik vind echter een ander ken-
merk om de beide geslachten te onderkennen en wat mij van
genoegzame waarde to eschijnt. Bij Elops saurus zijn de ploeg-
beentanden in twee ufz onderlfJke groepjes geplaatst, terwijl die
tanden bij mijne beide soorten van 1I1cgalops tot ccne enkele
groep vereenigdzijn. Men kan alzoo , afgescheiden van de ove-
rige kenmerken , de beide geslachten op volgende wijze van
elkander onderkennen.
ELOPS. Dontes vornerinl in thurmas 2 plus minusve distantes
eollocati.
MEGALOPs. Dentes vornerini in thurmam unlcam collo cati.
Dussumieria elopsotdes verschilt van Dussumieria acuta CV.
Poiss. XX p. 3'14· voornamelijk door meer achterwaartsche
plaatsing der buikvinnen en meer konveksen buik. Een nader
onderzoek mijner specimina van Dussumieria heeft mij doen
zien, dat dIJ boven beschrevene soort behoort afgescheiden te
worden van de volgende, welk e ranker van ligchnarn en de
eigenlijke Elops jaoanicus K.v.H. is. Zij komt veel zeldzamer
1/001'.
Dussumieria Hasseltii daarentegen komt te Batavia dagelijks
in groote hoeveelheden ter markt, doch meestal zonder schub-
ben, welke uiterst ligt afvallen.
Clupea mieropus T. Schl . Faun. jap. Polss. tab. 107 fig.
2 is de vierde mij thans bekende soort van Dussumieria, Zij
onderscheidt zich van Dussumieria acuta Val., Dussum: elopsoï-
des Bikt'. en Dussum. Hasseltii Blkr. reeds daardoor zeel' dui-
delijk, dat de rugvin er veel meel' voorwaarts en geheel vóór
de buikvlnnen is gel egen terwijl er de aarsvin builengewoon
kort is. Ik kan daarom niet met den heer Valerrelennes aan-
nemen, dat Clupe« mieropus T, Schl, tot zijne Dussumieria
acuta kan beboeren. Zij zal voortaan bobooren genoemd te
worden Dussumieria micropus , hoewel de benaming micropus.
waarsch ijnl ijk duidende op de kleine aarsvin, niet zeel' juist
t;c:kozen is .
Notopterus lapis Illkr. is na verwant aan Notopterus Bucha:
nani CV. Poiss. XXI p. 109, doch mist de kleurteekentng daar-
van, heeft minder bollen rug, veel minder tnlrijke schubben, enz.
De soort, hieronder als Notopterus Bontianus CV beschrc-
"en, breng ik slechts aarzelende daartoe, voornamelijk op grond
van het verschil in habitus en in het aantal schubben. Oe he er
Valenclennes telde bij zijn specimen van de lrrawaddi 280
schubben op cene overlangsche rei, terwijl ik er bij mijne sp e-
cimina slechts on geveer 180 tel. Indien in het drukken van
het cijfer der schubben in het groote viseliwerk eene fout mogt
hebben plaats gehad en daaronder te verstaan is t80, dan
wijkt loch de habi tus der afbeelding van den heer Valeneion-
nes daardoor van die mijner specimina af, dat er de voo r-
hoofdslijn veel minder konkaaf, de ru g veel minder konveks en
de aarsvin van voren veel minder hoog is. Een nader verge-
lijkend onderzoek der specimina van de Irrawaddi en van Java,
schijnt alzoo niet overbodig.
Toen ik, in het jaar 1818, in mijne nijdrage tot de kennis
der ichlhijologis che fauna van het eiland Bali, het geslacht Sto:
mianodoa als nieuw voor de wetenschap beschreef, was mij nog
niet bekend de Ichthijologie del' reis van de Sulphur van
den heer llichardson en was nog niet gepubliceerd bet 22ste
deel der groote Histoire naturelle des Poissons , waarin de ge-
slachten Gonostoma en Chauliodus naauwkeuriger dan eld ers
anders beschreven zijn. Uit deze werken ontwaarde ik sedert,
dat Chauliodus Fieldii Val. tot hetzelfde geslacht behoort als
mijne Stomianodon chrfjsophekadion en dezelfde soort is als
Astronesthes niqra Bichards. beschreven en afgebeeld de Ichlh yo-
lo gij of H. 1\1. Ship Sulphur (pag. 97 tab. 50 fig. t-3). Het
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verwondert mij, d at de heer Valeu eienues Chouliodus Fieldi;
( vroeger zijn e Stomias Fieldti) onder Cluiuliodus heeft ge -
pl aatst, vermi ts deze so or t niet beantwoordt aan de door hem
zelven opgegevene kenmerken van dit geslac ht. De b eroemd e
ichthjjcloog toch zegt van Chaul/odas "les Chauliode s on t deux
" dorsales , l'ant érleur e con-ospond à l'in teroalle qui s épcre les
" deua: naç eoir es paires" , tenvijl bij Chauliodus Ficldii Val. de
voorste ru gvin ge plaa tst is achter de buikvinnen , Ik stem
daarom d en heer Hichardson gehe el bij, di e deze so ort tot een
afzonderlijk gesla cht heen verheven onder den naam van Astro-
nesthes nig ra. Onbek end met den arbeid van den heer lti-
chardson , was ik tot hetz elfde resultaat ge ko me n en no emde
dit ni eu we geslacht St omian odon, w elk e na am, als later voor-
gesteld dan die van Astronesthes, behoort te vervallen. Aslro-
nesthes on de rsc hei d t zich zeer duidelijk van Chauliodus, niet
all een door d e pl aatsin g der straalachtige ru gvin acht er de
b uikvinnen , maal' ook do or den langen onderknaksdraad , do ol'
tanden op de ton g en door on geschubt ligchanm , terwijl het
van Gonostoma Raf. Val . ve rsc hilt , door den onderkaak sdraad,
dool' ee ne andere rangs chikking der tanden, door afwezigh eid
van staar tvindoo rnen enz.
Ik no em St omianodon chrysopliekadion thans alzoo AstTO-
nestlies chrii soph ekad ion. l )eze soort is eene geheel andere
als Astronesthes niqta Ili cha rd s. en het eers te door mij be-
schre ven. Het ec nige ex emp laar , in mijn bezit, is af ko ms tig
va n de noordkust van Bali , wa ar het h ij de r ilren van Bolelin g
ge vangen is. Het a natomisch onderzoek d ezer soor t heelt mi]
do en zien , da t zij gee ne zwemblaas bezit, dat Cl' p ylorus-
aanhan gsels aa nwez ig zijn, dat de maag in een' spil vorm ige n
blind en za k verlengd en dat het darmkanaal r egt en bij gevol g
, zeer kor t is . El' b estaa t dus een zeer groo t an at om isch ver-
schil mel Siomias , w aal' eene zwemblaas aanwezig is, de
maa g niet , :ln het ov erige ged eelte del' spij shuis ver schilt
en gee ne pUlorus-aunh angsels schijn en te bestaan. In de be-
sc!ll'ijvinge n van Gonostoma Raf. en Chauliod us Val. zie ik
gee n gew:lg ge maa k t van ûeze organ en.
l.
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DESCRIPTIONES SPECIER U~I DIAGNOS TICAE.
l1Iegalops macroplitholmus BIk!".
Megal . eorpOl"e sube longato compl'esso, altitudin o 4} in cjus lon gi tu di ne,
Inli tu d ine 2 in ej us alti tudinc ; cap ite subcent o 4t in longitudine corp or is ,
loug ior e quam alto; li nea ro srro-frontnli dcclivi re ctiu scula ; eculis diametro
3 fere in longitudiu e eap itis ; ro stro tru ncato ocu lo br eviore; m axi lla
su poriore sub ocu li parte posteri orc desinen te ; m axilln inferiore ant e sup c-
riorem prominen te ; dors o e t vcntre ob tusis rotundatis ; dorso ve ntre con-
vexior e ; squa mis Iateribus 36 p. m, in se rie lon g itudinnli; lin ea lat ernli si n-
gu lis squamis striis 4 a d 8 radiatim di sp ositis uot utu ; p innis , dorsall pos-
ti ce in antcr iorc corporis dimidio sit a , acuta , emarginata , corp ore paulo
humilior c , radi o postl ee fili forme prod uc to alt i tudi nc corporis vi x longi orc;
pe ctoralibus acutis q. in lougitudine capi ris ven trales n on uttingent ibus;
ventrnl ibus in it i o dorsalis op pos itis, capitc plu s du plo hro vioribus , annl i
dorsuli long iorc , ncu ta, cmarginatu, corpore minus du plo hum ilio re , rad io
posti eo paul o prnd ucto ; cuudali lob is acu tis 4 et plus in Iong itu d iue cor-
pori s; colere eorpore dorso coerulesccnt e-chalybco , lat er ibus ventrcquc nr-
genteo; Ilrnbo opcrcnlnri postcrlorc fusco ; p iunis dorsali , ca uduli e t au nli
fuscescentib us , pee torallb us ven tra libusqu e flavcsccnt ibus.
B . 26 D . 18. P. 15. V. 1/9. A . 25. C. 19 e t lilt. brcv,
Syn on, l lian B ulan bulan Mal Bu tav,
Habi t , Batavin , in m ari et in fi;uviis ,
L ongi tude spcciminis uni ci 3 17"' .
.D ussum ieri a elopso:/:des Bl kr . B ijd l'. Ichth. Madur. P: 1~.
Dussum. corp ore clo nga to cornp rcsso , altitudine 5 ad 5} in ejus longi-
tud ine , Iatitud ine 2 oirc it er in ejus al tit ud ine j capi te triangula r! ac uto 4i
,,,I 4{ in 10n gitu d ille corpor is , alt itud ine cupiris Jo} in ejns lon gitu dlne : li -
ne a rostro-frontali declivi rectiuscula ; eculis diam etro 3 ad 3{- in longitudi-
nc capltis , rostro oculo vix ve l 110n longi ore , orc ant ico rictu parva; m axil-
Ijs aequa lib us, superi orc ante oeulnm desin cnte; den tib us maxilluribu s, palati-
nis , pterygoide is et lingu al ibus eonspicnis; operculo ucutangu lo aug ulo rotu n-
dat o ; line is dorsall et ventr ali con vexis, v cnt ral i dorsall convexiorc ; sq ua-
mis latel'ibus 40 p. m.? in seric longitndinali; pinnis, dOl'sali in medill COl'-
poris long itlldin c situ , llcuta, cOl'por e mi nus d up lo hnmiliore; pecto ralib us
acutis eapite breviol'ibus sed ve n tralibns m ult o longioribus ; vcn tra libus pi n-
nue dOl'sali s p llrt e poster io r i oppo sitis; a.na1i hurni li dorsali breviol'c j cuu-
<1a li loh is acu tis 4-} ad 5 in longit udine eOl'pol'is j colOl'e corpore dorso coe-
ru Ien, lal eriLus ven tl'eq ue arg entco; la te rib lls 5npeme fasc ia diffusa.longit u-
diuali virld l-uurea; pinnis hyuliuis vel fluv escen tib us , ca uda li postien fus-
cescento.
Ho 15. D. 20 ad 22. P. 13 V. 1/7. A. J.1 ad 17. C. I n et lat. brev,
Synon, Ikan Djapo Mal ., .Tm'an. et Mudureus.
H ahit. B at nviu , Sam arung , Surabaja , K arnm al, in ma ri,
Longitudo 2 sp cci min um 115'" et 145' ''.
Dussumieria lIasseltii Blkr.
Dussurn , corpore elongato compr csso , altitud ine 6 ad G{- in ejus lon gi-
tudine , lati tudin e 2 oirc ite r in ej us nltitudine : cap ite triungul nri ucuto 4~
ad 5 in Iongi tudine corporis , alt ltudine capiris I} circ iter in ejus longitu-
dino; li nea ros tre-fro nta ll dec liv i re ctiu scula ; ec ulis diamet ro 3 ad 3~ in
longitudino capitis; rostro ocu lo vi x vel non longiore; ore antic o rictu par-
1'0; maxilli s suba cqunlibus, superi ore ante oculum desin entc; dentibus
maxillaribus , p alat inis, pt erygoideis ct lin gu al ibns eonspicuis ; praeoperculo
subacutangulo augulo r otun dato ; linei s dorsali et vcntrali con vcx itate sub-
acqual ibu s r sq uam is lateribus 60 p. m. in se rie longitudi nali; pinnis ,
dorsall in media long itudine corporis s ita , acu ta , cmarg ina ta , eorp ol'o
minus duplo humi liorc : pcctoralibus acutis cap ite d uplo fer e brcvioribus
sed vcntrali bus Iongioribus ; v entral ib us 3·· quartae parti pln ua s dorsal is
opposltis : anal i humili dorsall brevi or e ; eaudul i rad i is mcdiis longi tudin c
aequalibus , lobis ncnt is 5 circit cr in longitndin e corporis ; colere co rpore
suporn e coeruleo in fern e a rgent co , la tert bus super ne fasc ia d iffus,a lou gi-
tudiuali viridi-auren; pinnis hyalinis vel flav eseontibus , caudali nigrieaute
mnrgin ata.
B. 15. D. 20 vel 21. P . 13 vel 14. V. 1/7. A. 15 ye l 16. C. 19 et la t. brcv .
S)'non. Elops Jav anicus K. v. H. (seeund. delin eat. inedit.).
I kall DjClpO J\In1. ct Javan.
Uabit. Batavia , Che rib oll , Samarang, Su rabaj a , iu muri.
Lougitu llo 20 speei millllm 80'" ad 160"'.
Notoptm'us lopis Blkr. Topoffr. Batav.
N otopt. cor pore oblongo comprosso, alt itudine 4, eirci ler in ejus lon gi -
tudine, lat it ud illO 3} fore in ej us aIti tndine ; t'apite ae nto longiore 'Iuam
al to, 4} fer e in longitudine eorp ori s ; lin ea rostl'o-fl'ontali "alde coneav" ;
altitlldine capiti s su pra medium oenhuu 3 in ejus longitud ille; oe u1is dia.
metro 5} in longitu din e capit is; osse suborbitali antice snb oenlo oenlo tri-
plo hllmili ore; rostro oeulo br evi ore; maxilla sup eri ore p ost ocnhlm desi-
nente j dentibus li ngllalibu s 2 anti cis seqllentibus mu lto longi oribus curvatis ;
praeoperculo ocnlo plus dupl o latiore, rotundat o, squa mis parvis in se ries
p. m.15 yerti cales dispos ilis; fossa mu cosa temporali quin tuplo longioro quam
Iata; dorso elcvato rJtundato ; lin ea yentrali-eaudali obtus angula; ventre
d eut ibus utroque lat ere 45 1" rn. serrato ; s quamis cycloideis p arte bas ali
radiatis , la teri bu s 170 p. m. in seri e longitudioali ; pinnis, dors ali oblonga
ro tunda in med ia corporis longitudlne sita, altitudi ne 2 in long itudiue ca-
pi tis; pcctorulibus rotu nd atis capi te mi nns du plo hre vl oribus pin nam ann-
lcm vix attingen tibus ; ventralih us basi unici s oculo d uplo brevio rib us] ana-
li r ad ii s longissim is 3 fer e in longi tudi ne ca pit is ; caudnl i capite triplo bre -
vi orc ; colere corp ora sup ern e griseo vel nigricant c , infcrue argenteo , gri-
sco vel ni gri eante ; fascii s vel maeulis null is; pinnis pectora li bus flavis ,
eet cris viridesc cntibu s, anali eaud al iquo fusc o mnrglna tis.
B. 7. D. 2/ 3. P. 1/1 5. Y. 5? A. 128. p. m. C. 12.
Synon. Ikan L opis Mal. l3a ta v., .Iav. Sarnar.
Ila» Kepirat M al. et Sundan, Batav,
Habit, B atavia , Sa marnng , in fluvi is et p alndibus.
Longitude spe eiminis uni ci 275 '" sed inulto major a vidi,
Notopterus Bontianus CV. Pois XXI r- 107 tab. 6t.4 ?
Notopter. corpore oblongo cornprcsso, altitudinc 4.} ad 3~ in ejus longi-
tudiue , latitudine 3~ circ ite r in ej us altit udin e; eapite trinngulari 5{ au
5j- in longi tudino corpo ris , aeque alt o ci rcitor ac lon go , linea rostro-Irou-
ta li mediocriter con cava , a ltit udi ne eap iti s supra m edium oculum 2 in ejus
long itudine ; oenli s d iame tro 4} ad 5 in longitud ine eapitis ; osse sub or bi-
tali autiee sub oeulo oeulo duplo humiliore , rostro oculo non vel vix bre-
viore; maxilla superioro suh media vel pos teri OJ'c ocu li parte desinente ;
dcntiulls lin gualiuus 2 anti cis ce toris longi or ibus ellrvatis ; praeopereulo
oeulo minus duplo lu t i or~, angula to , sq ullmis med iocribus squu mis latera-
libus maj or iblls in ser ies 8 p . m. vc rtienles disposi tis ; fossa m ucosa tempo-
rali latitudine 3} eir eitcr in ejus lon gitucline; uors 0 elevat o rotunuato ;
l inea ventrali ob tllsllugu la; v cutr e lltroqu e lat erc denti bus 23 ad 33 sel'ra-
to; squamis eyelo ide is parte ba sali l-adiati s , lat cr ibus 170 ad 180 p. m.
in s·erie lon gitudinali; p inn is , do rs ali oblonga r otn nd ata in medi a eorpo-
r is longituuine sita , alt itudine J;' ad I-} in longitudine capi tis j pecto ral ibus
r otundatis eapite brovior ibu s, ini t inm pinnae an alis sn pera ntib us ; ventra-
Hbus ba si uniti s oeulo paulo brevioribns; anali rad iis lon gi ssimis 2 ct
paulo in lougitudine eorporis; eau da li cap ite duplo brevior e ; oolor e èorpore
sup erne grisco , fusce seente vel nigrieante, infern e argenteo, g-riseo 'Vel ui-
g rieaut e ; fasci is ve l maeulis nulli s ; pinnis viride scenti bus vel nigrieanti-
bus, anali et cau dali \'ul go ni gro m arginati8.
B. 7 vel 8 D. 2/û vel 2/7. 1'. I/!4 ad 1116. V. 5 ? A. 104 ad IlO.
C. 12 et la t . super. br ev.
Sy non. Tillca marina Bont. Hist. nat. med. lib. V. p. i8, fig.
N otopterus kapimt BIkr. Top. n at.
N % p /b 'e de B Olil ius CV. Poiss. XXI p. 10ï?
u»« Lop is ct lkail Kapira! ln ,lig . Bata\".
Hnbit. Butavia , Samcrang , in fluviis et paludibus.
Longi tud e 8 speciminum 180'" ad 335''',
Astronesthes cht'ys ophekadion Blkr.
Astren . corpore elongato compresso J altitudine 8 ad 9 in cjus longitu-
d ine , Iatitudine 2 oirciter in ejus altitudlne ; capitc convexe compresso 5}
oirci ter in longitud in c corporis , Iongioro quam alto, dup lo altiere quam
lato , o culls di ame tro 3 in loug itu d inc capitls ; rostr o oculo breviore ; r ic tu
ampliss imo : oss ibns intcrmaxil lnribus sub oculo des iuentibus dcnt ibus utro -
que latere P: m, 6 scm isagit tat is antic is longissimis ; ossibus suprarnaxilla-
ri bus d cntibus parvis confertis utroquc latere p. rn. 20; maxillu in fcrio rc
dcn tibus utroquc latere P: m, 10 , antice dentibus 2 valde elongatie cm-
v atis semisagittatis; dent ibus pnlutinis uniseri atis cou icis distnntibus parvis,
pterijgoidei s minimis tactu ma gis qunm visu conspieuis; li ngua l inea m e-
dia nspern basi utroque later e dentibus 4 con leis acutis po steriore longiore;
d cn tibus plmrijngeal ib us acutis in thurrnas ohlongas collocatis ; cirro in-
framaxilla ri capite panlo breviore , cute a1epidota laevi j pinnis, dorsall
rad iosa in media corporis longitudine sita, ventralibris rnagis 'luarn anal i
ap prox imata , acuta , cnpitc br cvi ore , corpore vix ltum iliorc; do rsall ad i-
p osa ocu lo mi nore , ob longa , a nali mediae opposita ; pectora libus cap ite
duplo brcviorlbus; ventralibus capi re minus duplo brcv ioribus; annli d orsali
radiosa long lore scd hu mili ore ; cnud al i bilob a lohis obtnsin scnl is 9 ad 10
in lo ngitudin c corpor is ; colore corpo ra sup erne ct iuferu e n igr o j fascia ce -
p halo-caudal i lata argcutea: latcribus se riebus numerosis transver si s flcxuosis
pu nctoru m n igrcscentlcum , ventre guttis aureis utroque lat ere in series 2
long itudiualcs d isp ositis; pinnis flavis .
.Ho 14. D . 12 1', G, Y . u». A, 20. C, 19 ct Int . brcv,
Synon. Sl omimlOrT01; ch"!fsoplwka dioll Blkr. !lijdr. ich th, Bali. p . 10.
Hahit. B oleling, Bali septentri on ulis , in mari.
Longitude speci ml uis unici 1!~"'.
